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elastyczność	 przepisów	 prawnych,	 wśród	 których	 znajdują	 się	 także	 klauzule	




Przepisy	 Ordynacji	 podatkowej	 zawierają	 stosunkowo	 niewiele	 zwro-





styczność a zwrot szacunkowy „ważny interes podatnika” w konstrukcji umorzenia zaległości podat-




















tością.	W	 ten	 sposób	 klauzule	 generalne	 powodują	 uelastycznienie	 tekstu	 aktu	














zwłoki;	 art.	 155	 §	 1,	 dotyczącym	 podjęcia	 czynności	 niezbędnych	 do	 wyjaśnienia	 stanu	 fak-
tycznego	lub	rozstrzygnięcia	sprawy.	Por.	także:	L.	Leszczyński,	Interpretacyjna rola kryteriów 
otwartych i innych decyzji stosowania prawa,	 [w:]	System Prawa Administracyjnego,	 t.	4:	Wy-
kładnia w prawie administracyjnym,	red.	L.	Leszczyński,	B.	Wojciechowski,	M.	Zirk-Sadowski,	
Warszawa	2015,	s.	336	i	n.




























organ	podatkowy	 interesu	publicznego	 i	ważnego	 interesu	podatnika.	Analiza	
językowa	 wskazanych	 wyżej	 przepisów	 Ordynacji	 podatkowej	 prowadzi	 do	
przekonania,	że	należy	tego	dokonywać	z	uwzględnieniem	stanowiska,	że	obie	
przesłanki	 powinny	mieć	 charakter	 samodzielny	 i	 niezależny6.	 Ustawodawca	
5	 	Szerzej	na	temat	zwrotów	nieokreślonych	zob.	idem,	Tworzenie generalnych klauzul od-
syłających,	Lublin	2000,	passim;	A.	Choduń,	Klauzule generalne i zwroty niedookreślone – wybra-
ne zagadnienia teoretyczne,	 [w:]	A.	Choduń,	A.	Gomułowicz,	A.	Skoczylas,	Klauzule generalne 
i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretycz-
ne i orzecznicze,	Warszawa	2013,	s.	16	i	n.
6	 	Według	T.	Gizberta-Studnickiego	 katalog	minimalnych	wymagań,	 którym	 powinno	 od-






podatkowy,	wprowadzając	 zwrot	 szacunkowy	artykułujący	ważny	 interes	po-
datnika	jako	pewną	szczególną	sytuację,	nie	uzupełnił	bowiem	tego	wyrażenia	
























T.	Gizbert-Studnicki,	Konflikt dóbr i kolizji norm,	„Ruch	Prawniczy,	Ekonomiczny	i	Socjologiczny”	
1989,	s.	14.













Należy	 również	 zwrócić	 uwagę,	 że	 stosowanie	 klauzul	 generalnych	może	








dawania	 rozporządzeń.	W	 przepisie	 tym	 zawarto	 szczegółowe	 upoważnienie	
dla	Ministra	Finansów	do	wydawania	rozporządzeń	w	celu	wykonania	ustawy.	
Rozporządzenia	wydane	na	podstawie	art.	22	§	1	pkt	1	Ordynacji	podatkowej	
wymagają	 więc	 każdorazowej	 oceny	 skutków	 rozstrzygnięć	 prawnych,	 jakie	
mogą	powstać	w	wyniku	zastosowania	tego	przepisu.	Klauzula	generalna	uży-






Jak	 powiedziano,	 istotną	 rolę	 w	 stosowaniu	 klauzul	 generalnych	 mają	






„ważny”.	Nie	może	 to	być	zatem	jakikolwiek	 interes,	 rozumiany	 jako	przy-














Należy	 podkreślić,	 że	 wprowadzenie	 pojęcia	 ważnego	 interesu	 podatnika	
oraz	interesu	publicznego	do	klauzul	generalnych	tworzy	warunki	dla	stosowania	
przez	 organ	 podatkowy	 instytucji	 tzw.	 uznania	 administracyjnego.	W	 toku	 po-
stępowania	podatkowego,	uwzględniającego	tzw.	uznanie	administracyjne,	trzeba	
zatem	 dokonać	 każdorazowo	 oceny	 zaistniałych	 okoliczności	 oraz	 ustalić,	 czy	
w	rozpatrywanej	sprawie	występuje	oraz	na	czym	polega	ważny	interes	podatnika	
lub	interes	publiczny13 .
Posłużenie	 się	 przez	 ustawodawcę	 pojęciami	 nieokreślonymi	 i	 odesłaniem	
do	własnego	rozeznania	wymaga	od	organu	podatkowego	wszechstronnego	wy-
















Ordynacja podatkowa. Komentarz,	Warszawa	 2013,	 s.	 219–222;	A.	Gomułowicz,	A.	 Skoczylas,	
Zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku (art. 22 § 2 o.p.), ograniczanie poboru zaliczek 
















Reasumując,	 prawodawstwo	 podatkowe	 powinno	 zawierać	 regulacje	 za-
pewniające	względną	 trwałość	 przepisów	 jako	 czynnika	warunkującego	 bez-
pieczeństwo	prawne	i	zaufanie	do	organów	stanowiących	i	stosujących	prawo.	
środkiem	 techniki	 prawodawczej	 pozwalającej	 na	 pogodzenie	 sprzeczności	





systemu	 wartości	 oraz	 ich	 powodów	 i	 zależności	 od	 społecznego	 otoczenia,	
w	 którym	 funkcjonują.	To	 z	 kolei	 jest	warunkiem	 zapewniającym	 elastyczne	
stanowienie	i	stosowanie	prawa	podatkowego.
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zachowaniu	 stabilności	przepisów	prawnych,	powodują	 jednocześnie	uelastycznienie	 tekstu	 aktu	
prawnego,	a	co	za	tym	idzie	–	stosowanie	przepisów	prawnych.	Użycie	przez	prawodawcę	klauzul	
generalnych	nie	jest	równoznaczne	z	przyznaniem	interpretatorowi	absolutnej	i	pozostającej	poza	
wszelką	kontrolą	dowolności	wykładni	przepisów	prawnych.	Musi	on	posługiwać	się	zobiektywi-
zowanymi	kryteriami	ocen	pozaprawnych	zdarzeń	i	zjawisk	prawnie	istotnych	znajdujących	uza-
sadnienie	aksjologiczne.
Słowa kluczowe:	klauzule	generalne;	Ordynacja	podatkowa;	ważny	interes	podatnika;	interes	
publiczny
